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ABSTRACT
Watermark robustness is one of the major characteristics that influence the
performance and applications of digital image watermarks. The main issue being
focused relates to tradeoff between three major components that covers embedding
capacity, imperceptibility and robustness. Discrete Wavelet Transform (DWT) is a
technique in frequency domain to transform image into four sub-images. Each
sub-image of DWT has its own ability and advantage of good embedding to get
better robustness and imperceptibility. Robustness is one of the areas to be
improved when an attack is implied to watermarked image. One of the main issues
is rotation attack when the watermarked image is rotated with high angle of
rotation. The purpose of this research is to improve the robustness of rotation
attack and increase the quality of watermarked image. This research proposed a
new scheme called RA_SPARSE which determine embedding phase and new
model called R_E_Z_A for rotation attacks detection. The effect of embedding on
different sizes of standard messages and rotation attack on all angles is identified
and analyzed to observe the performance of the developed scheme. One of the
findings is the discovery about the nature of the images give the different results
for the effectiveness on imperceptibility and robustness of watermarked image.
The results of the research for image with much smooth area produced the highest
visual quality of PSNR which is 59.37 decibel or equivalent to 8.3 percent
improvement at level two of diagonal sub-image (HH) when compared to other
available current schemes. Proposed scheme also had the utmost robustness of
NCC with 0.9998 or equivalent to 6.8 percent perfection at level three of vertical
sub-image (LH) when compared to former existing recent schemes. The research
proves that the nature of image with many smooth areas presents more robustness
and imperceptibility.
vABSTRAK
Keteguhan tera air adalah salah satu daripada ciri-ciri utama yang
mempengaruhi prestasi dan aplikasi tera air imej digital. Isu utama yang
difokuskan adalah mengenai kaitan antara tiga komponen utama yang saling
berkaitan; keupayaan memasukkan mesej, kualiti imej asal dan keteguhan. Diskret
ubahan wavelet (DWT) adalah satu teknik di dalam domain frekuensi untuk
menukar imej kepada empat sub-imej. Setiap sub-imej DWT mempunyai
keupayaan tersendiri dan kelebihan membenam bagi mendapatkan mutu lebih baik
dan keteguhan. Kekebalan adalah satu bidang tumpuan untuk dipertingkatkan
kepada imej tera air apabila serangan dilaksanakan. Satu daripada isu-isu utama
adalah serangan putaran kepada imej dengan nilai sudut yang dikenakan adalah
tinggi. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk menambah baik kekebalan serangan
putaran and meningkatkan kualiti imej tera air. Kajian ini mencadangkan satu
skim baru RA_SPARSE bagi penerapan dan model R_E_Z_A bagi pengesanan
serangan putaran.  Skim baru ini digunakan pada domain frekuensi bagi proses
membenam dan pengekstrakan mesej. Kesan membenam kepada saiz mesej yang
berbeza dan menyerang putaran pada semua sudut dilaksanakan, bagi menilai
pelaksanaan skim ini dibangunkan dan dianalisa. Salah satu penemuan adalah
berkaitan dengan sifat-sifat imej memberi keputusan yang berbeza kepada
kekesanan pada kualiti dan keteguhan imej tera air. Hasil penyelidikan dengan
menggunakan imej yang banyak persamaan warna, telah menghasilkan kualiti
visual tertinggi bagi PSNR 59.37 desibel atau bersamaan 8.3 peratus peningkatan
pada Aras Kedua sub-imej pepenjuru (HH) berbanding dengan lain-lain skim yang
sedia ada. Skim baru ini juga mempunyai keteguhan nilai NCC dengan 0.9998
atau bersamaan 6.8 peratus kesempurnaan pada Aras Ketiga sub-imej  mengufuk
(LH)  berbanding dengan skim yang sedia ada. Keputusan kajian ini membuktikan
bahawa imej yang mempunyai banyak persamaan warna telah memberi nilai
peratusan yang tinggi bagi kualiti dan kekebalan.
